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ABSTRAK  
DINDIN FADILAH NURDIN, Profesionalisme Kerja Wartawan (Studi 
Fenomenologi Mengenai Latar Belakang Pendidikan Wartawan AyoBandung.com) 
 
 Penelitian ini membahas mengenai profesionalisme kerja wartawan di 
AyoBandung.com. kajian ini dilatarbelakangi mengenai latarbelakang pendidikan 
wartawan. karena saat ini bukan hanya wartawan yang berasal dari disiplin ilmu 
komunikasi jurnalistik melainkan dari semua disiplin ilmu bisa masuk, hal ini bisa 
berpengaruh terhadap professionalisme para wartawan disitulah pendidikan 
jurnalistik memegang peranan penting dalam membentuk kemampuan dan 
kepribadian  seorang wartawan. selain itu wartawan dilatih agar siap menghadapi 
persoalan pekerjaan di bidang jurnalistik.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam pemahaman, 
pemaknaan dan pengalaman wartawan dalam menjalankan profesinya, seperti apa 
perilaku yang mesti dilakukan agar wartawan dapat bekerja sebagai professional di 
bidang jurnalistik 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dan teori 
fenomenologi Alfred Schutz, yang memandang dunia dari sudut pandang orang yang 
mengalaminya secara langsung dan makna yang ditempelkan padanya. Penelitian ini 
dilakukan pada 4 informan wartawan ayobandung.com. sedangkan teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam 
dan observasi. 
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profesionalisme kerja wartawan 
memahami professionalisme dalam profesi sebagai wartawan yang bertanggug jawab 
kepada public dalam mempublikasikan informasi yang sesuai fakta dilapangan dan 
menjalankan kode etik jurnalistik dengan baik dan tidak melanggarnya, menjaga 
kedekatan dengan narasumber. Dalam pemaknaan professionalisme dalam profesi 
sebagai profesionalisme harus dimiliki oleh setiap wartawan sehingga tidak 
menyalahgunakan profesi jurnalis serta dampak apa yang ditimbulkan dari 
professionalisme wartawan dalam masyarakat luas. Pengalaman wartawan dalam 
menjalankan tugasnya secara professional memiliki pengalaman yang berbeda-beda 
dalam menjalankan tugas liputanya.  
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